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HIMPUNAN SEMUA FUNGSI KONTINU  








Tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan  ,   - sebagai ruang vektor, 
 ,   - sebagai ruang bernorm, dan  ,   - sebagai ruang metrik, serta mencari 
sifat-sifat dari  ,   -. 
Lebih jauh, dijelaskan kebebasan linear untuk fungsi-fungsi di  ,   - 
dengan menggunakan ruang turunan     ,   -, kemudian dilanjutkan dengan 
menjelaskan ruang metrik tidak lengkap pada  ,   - dengan metrik yang 
didefinisikan sebagai selisih integral fungsi dengan bantuan grafik fungsi. 
Sifat-sifat dari  ,   - yang diperoleh pada tugas akhir skripsi ini adalah 1.) 
 ,   - memuat tak berhingga banyak vektor yang bebas linear, 2.)  ,   - dengan 
metrik yang didefinisikan sebagai selisih integral fungsi merupakan ruang metrik 
tidak lengkap.  
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 ,   -  : himpunan semua fungsi kontinu pada interval tertutup ,   -. 
   : suatu himpunan. 
   : elemen suatu himpunan. 
   : bukan elemen suatu himpunan. 
   : himpunan bagian. 
   : bukan himpunan bagian. 
    : komplemen dari suatu himpunan. 
   : untuk setiap. 
   : metrik. 
(   )  : ruang metrik. 
   : vektor. 
‖ ‖  : norm. 
   : himpunan bilangan real. 
   : himpunan kosong. 
   : Bilangan real positif. 
    : himpunan bilangan real dimensi 3. 
     : himpunan bilangan real dimensi n. 
 (    ) : bola buka diruang bernorm dengan pusat    dan jari-jari    
  (   ) : bola terbuka di ruang metrik dengan pusat   dan jari-jari  . 
  (   ) : bola tertutup di ruang metrik dengan pusat   dan jari-jari  . 
‖ ‖   : norm pada  ,   -  
 (   ),   - : himpunan semua fungsi turunan ke     yang kontinu pada interval 
,   -. 
xiv 
 
( ,   - ‖ ‖ ) :  ,   - sebagai ruang norm. 
  (   ) : bola pada  ,   - di ruang norm dengan pusat   dan jari-jari  . 
*  +   
  : barisan konvergen. 
( ,   -  ) : ruang metrik  ,   -. 
  (    ) : bola buka di  ,   - sebagai ruang metrik dengan pusat    dan 
jari-jari  . 
  ,    - : bola tutup di  ,   - sebagai ruang metrik dengan pusat    dan 
jari-jari  . 
